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In the course of modern warfare，the result of the conflict largely depends on 
economic power and economic mobilization of a certain country. As situation of the 
Anti-Japanese War has been stalemated, China and Japan, the two belligerent countries, began 
to unfold economic war, which has become an important factor of the warfare. Therefore, both 
China and Japan have promoted relevant economic policies and set up special executive agency 
for them. I selected historical documents from the county archives in the eastern Fujian to 
investigate the interaction between economic guerrillas and the local community. 
Frist of all, I expounded the situation of the smuggling route of the coastal area and the 
economic blockade line. The strategic arrangement of economic guerrilla affairs in the 
coastal area of  Fujian , the geographic distribution and personnel deployment were analyzed as 
well. Then, I demonstrated the training system and the function of guerrillas. Secondly, I discussed 
the implement of “ The New County System” in eastern Fujian so as to probe the interaction 
between Economic Guerrillas and “ The New County System”.  
Thirdly, the study investigated the relation between guerrilla officials and local factions in 
executing economic guerrilla affairs, and elaborated the inter-crushing and evasion cases of  local 
factions during the course.  
In the last part ,I analyzed that the strife for interests, smuggling and evasions among Local 
powers which caused the fall of Economic guerrillas on an extent. 
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